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  ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ، ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ: ﻓﺮزاد رﺟﺒﯽ ﯾﮑﺘﺎ  ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه
  ﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺠﻠﺲ : دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺧﻮان ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ، ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟ  ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح
  : دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﮐﺸﺎورز ، ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ  ﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه
ﻣﺤﻤﺪ -ﺟﻌﻔﺮي ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎريﻓﺎﻃﻤﻪ - ﻣﺤﻤﺪ رﻫﻨﻤﺎ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎري - ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﯿﻤﻮري ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري : ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه
  ﻣﻨﯿﺮه ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺑﻮﯾﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎري - ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﻠﯿﻤﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎري -ﮕﺪﻟﻮ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮﺳﺘﺎري رﺿﺎ ﺑﯿ
  
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه
ﺎﯾﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ  ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤ
  ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ 
ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد روش ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ  . ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖو اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ  ﮕﺮددارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯿ
ﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺮ دارد ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﻟﺬا ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎزﻣﺎنﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎري آﻧﻬﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﯿﺪه و 
  ﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮدارد ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﮑﺮﯾﻢ ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻗﺪم ﻣﻬﻤﯽ را در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨ
ﭘﺮﺳﺘﺎر و  081ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري در  ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن  ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮ روي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻧﻮع ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از 
  ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . 61/5ﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اس ﭘﯽ اس ورژن ﺑﯿﻤﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . داده ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔ 06
ﻧﻔﺮ از  04ه و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺮ روي ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ياﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮ روشاز ﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻋﻠﻤﯽ  اﻋﺘﺒﺎرﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺟﻬﺖ
  % ﺑﻮد . 68ﻪ ﺳﭙﺲ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮاﻻت ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و در ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ و در ﺑﯿﻦ 
  ﻓﺎﻗﺪ ﺷﯿﻔﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﮔﺮدﺷﯽ
ﺳﺎل  21ﺗﺎ  6ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ وﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر  43ﺗﺎ  03ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ را اﻓﺮادي ﺑﺎ ﺳﻦ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ . 4/3ﺑﻪ  1ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺪود 
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺒﺾ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ، اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ و آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺮل ﻧﺒﺾ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺑﻌﺪ ﮐﻨﺘ
، اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ و  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ( . 481/0=Pﮐﻨﺘﺮل ﻧﺒﺾ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ )
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ( . در ﺑﻌﺪ 454/0=Pآزﻣﻮن آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ )
ﻮده اﺳﺖ . آزﻣﻮن آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑ ٪05ﻣﻄﻠﻮب و  ٪05
  ( .790/0=Pﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ )
ا ﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري رﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارو دادن ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ، اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب  ﺑﻮده اﺳﺖ و آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻧﺘﺎﯾﺞ 
  ( .220/0=Pﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ دارو دادن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ )
آﻣﺎري ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ، اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب  ﺑﻮده اﺳﺖ و آزﻣﻮن
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش اﮐﺜﺮﯾﺖ   ( .000/0=Pﻣﯽ دﻫﺪ ) داري را ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن
در ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ( .420/0=Pﻣﻄﻠﻮب  ﺑﻮده اﺳﺖ و آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارش ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ )
  ﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و آزﻣﻮن ﻣﺎري ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  ﭘﺮﺳﺘﺎريدر ﮐﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت 
ﺎء ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻈﺎرت و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻤﺴﻮ ﮔﺮدد ﺑﺘﻮان ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي ارﺗﻘ
  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎز دارد .
  
  ﺎن ﻫﺎي  داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘ  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
